



17. l. 1850. Prepis pisma bana jelačića
Jovanu Stojčeviću, privremenom upravitelju
okružja vukovarskoga. o buntovnim Staro-
vukovarcima.
GQspodine!
Iz izvestj.a, k'Jje meni o prestupljenju ne-
kih Staro- VUJkovarski stanovnikah protiv
OIbstoječoj vlasti 'Sa 'Silovite napadanjem na
Carsku Vojsku pokušanom dne 13. 1. m.
iPodneli jeste, uvid,io sam sa velikim ne-
god'Jvanjem, kako je &lan dio tamošnjih
2iiteljah javnih mir i zakonitih poredak ,bun-
tovnim na'činom poreme.titi se usudio, ,i da
usljed to~a iDrinrUlgje~ise nalazili ,;esJ1:e00-
močom Carske Vojske i t'Ia'zoružanjem čita-
"og puJka u Starom Vukocvaru priašni red
povra,Hti!
Uredbe, ikoje ,ste V:i za obdržava.n,ie javn':)
Sigurno.sti, i ,dobar poredak učinili, lPod-
puno ·odobravam. Buduč se pako iz izvest ja
g. Sudca Anastazie Zamphira vidi, daje
Edna samo mala ča'stica Staro Vl1k'Jvarskih
Stanovnikah u gori rečeno buntovno pre-
stupljenje upletena, avečina tamošuih Ži-
telja sa 'svoim knezom Gyor.gyem Bi~om na
čelu, mediju koje se Mlogi velezaslužni d'J-
morodei broje, ovom prilikom Svoju pri-
pravno,st ,scvaJkOlIDebuntovniČlkOlIDe poku-
IŠaJnjuse p['orOvirti javno ~e !ZaJsve<dočila,
,stOlga sam se prinu,li,jen lI1aišaoovde pred-
loženo Slovo illa Utelje Staro Vukovarske
upraviti, koje vi celome puku obštine tako
službeno, ka,k'J i u Cetikvi kroz Svešten-
stvo obznaniti, one pak o žitelje. koji bi se
·kroz svoje domorodne čine osobito za:slu-
wima, i pohvale vreclJnim bili pokazali,
meni naJknadno poimence objaviti imate.
što se tiče kaznenja oni prestupnikah.
koji ,su gori napomenutim buntovnim doga-
djajem kdv~da se glede toga sverhi shodne
naredbe učiniti mogu prie sve·ga točn:> i sa-
vr.šeno istraživanje čitave stvari nužno po-
staJje ra,d,i česa Vama s ovim nalažem, da
u obzir istog dog,adjaja i svih. s nim u sa-
vezu stojećih okol.nos,iih \Strogo istraživanje
čim skorie bezpristraJno .poduzmete, i o us-
pehu toga mOlIDuBans,korm veču sv.estovit.o
izvest je p:>dnesete, od kojega takodjer dalJ-
ne naredbe u tOlIDposlu dobičete. U osta-
lom primite pozdrav moj u Beču dne 17.
Sečnja 1850. Jelačić s. r. Ban
Gospodinu Jovanf\1 Stojčevits privreme-





17. l. 1850. Slovo Bansko na Stanovnike
Staro- Vukovarske (iz Beča).
Sa veHkim nezadovoljstvom doznao 5am
ka\ko su se u najnovije Vreme neiki bun-
tovni Stanovnici Sta;ro Vukovarski usudili
ne samo zaJkonitoj svojoj vla5bi derzo'V,ito
se IProtivibi već i .istu Carsiku Voj,sku raz-
bojničkim načinom napadati, te tako na:j-
većih pre5tupakah ,protu svoje gradjanske
dužnosti i podajnioke vernosti dionikom se
uči.n.ili e·su.
Na veliku mi ipaik utehu služi štosam za-
jedno razumio, da je pretežna večina Staro
Vukovarski Žitelja sa SV01mKnezom Gjor-
gjem Bir'Jm na čelu kod te prilike svoju
ljubav pram miru i Zakonitom poreclku,
kroz pokornost spram svomu poglavarstvu
i štovanje Višje Vl'asti i Carsike Voj'ske či-
nom za,sve.doči~a. i ova,1.,o Ij:\lgu bunto·vnič-
stva i Verolomstva, koja bi inače čitavu
obštinu Staro- Vuk:>varsku stigla bila, od
febe odvraWa.
Usljed gore rečenih užasnih s!učajevah
učinjene su več spasonosne uredbe, da se
buntovnicih zasluženoj kaznih podvergnu, i
zakoniti poredak i javni mir u Vuikovaru
opet povrati. Ja se pak:> nadam od Vašeg
miroljubivog i meni p·oznato·g domo·rodnog
čuvstva da.čete,se Vi Sa!IDlu Imdwć:e 's,va1wm
pokušaju koji bi na prevrat Nužnog p:>red-
ka smerao mwže,y,no opreti i .nipošto terpi-
ti, da se velike one zasluge umale koje je
naš slavni Narod tI posleduje burno doba
steka:> kroz svoju ne1zmernimi za obranu
domovine protuh madjarskih buntovnEkah
o()ldnesenimi žertvami praJID 3lavno Vlada-
jučoj Kuči Carsk:Jj Zasvedočenu Vernost te
taJko slavni glas Naroda našega bezvestno
oskverne.
Ab koji izmedjuh Žitelja Staro-Vukovar-
skih pravedne i temeljite tegobe imade ne·
ka se u pokornosti pram svome poglavar-
stvu kod viŠoje oblasti prijavi, i zakonitim
putem pomoć traži, jer uprav zato obstoje
de~žavne Vlasti da svak:Jg\l protiv neprav-
di i silovitomu napadanju čuva~u i štite, što
bi po sve nemoguče !postalo, kad bi si po-
jedini 1!radjani Vla'st uzimati mogli, .~er~av-
n1m činov,nikom poslušnost uzlkratjlvah te
tako svaki P:>redak i obće blagost.anje
upropa.ščivali.
Ja sam za uzdržavanje celokupnog Car-
stva i naše mile otačbine protiv občenitorn
neprijatelju pravde i poredka na čelu celo,g
T1ašegnaroda kervavi Boiak bio, i zato ni-
kad d:Jpustiti neču da Zemlja pod mojim
upravljanjem stoječa, po 'krivnji zlobnih lju-
dih u avakavu nevalju padne, za kaju ad
nje advratiti sam ja isti maj živit žertva-
vati svagda pripravan biO'. U Beču dana
17. seč'11ja 1850.
Jelačić v. r. Ban
Za radi prepisa
Staičević Upravitelj.
Dagađaji kaji se spamlnJu u ,avaj priap-
ćenaj građi ti,ču se da'kle, evidentnO', ma-
gjarons.ke prOop<lJgandeu negdašnjaj t. zvo
Paoriji, t.j, u civilnoj Hrvatslroj-S.lavoniji a
u srem~oj ž1.1jpaniji,!kaja se je u cijelom
XIX. ,stoljeću ut1cajem »nemeša« (plemića) u
nelkoli~o priklanjaIla Ma,gjarima za razliku
OodVajne gr<lJnice, štonO' je upravo 1848. u
pretežnoj većini stala uz Jelačića, daštO' .pa
diktatu i.z Beča (isp. i maju monografiju »Da
O z O' Te 1848«. U Zagrebu 1919.). Daljnja i
sistematska eikspllaatacija 'pravincijalnih ar-
hiva uveliike bi dala jaš pl<lJStičnijih sLiika,
je>l'je i preveć ačito, da je premala partija
narodne Mstarije u .kajima je kaa:ana već
pasljednja riječ.
Dr. JO'sip MatasO'vić.
SEDMI MEĐUNARODNI KONGRES mSTORIČARA.
U »Naradnaj Slarini« (VJIT, 1929. str. 48 i
d.) na,tiran je V'I Me,đunaroclni kangres hi-
storičara Ikoji je 1928 adržan u nQrr'Vešlwj
prestonici Oslu. Jstaknuvši veliki mpeh ta-
git 'kangresa re·kaO' sam na !<:rajuova: »lZa-
ključujem a",aj kratki iJzveštaj sa vrućam
nadam da se sedmi Ikangres zbi1j18održi i
da Iga ne zadesi sudbina petragTadsko.g kon-
gresa kađi je umrO' pre nega šta se rodi·} ...
Druga skramna želja, adnaSlI1a 8IPel, upućen
je na naše nadležne. Želleti je da ji\.ligOosla-
vens!ka dele.gacij.a budekvalitaHvna i ikvan-
titabivn,a šta bOoLjai velea, da učelsnici budu
azbiJ1jna pamagnuti iz javnih fandava, a da
ne budu ,pa-imorani iLi da astanu :kod kuće
ili da se prelkomerna z<1Jdužuju,i da budu
zastupljeni svi !krajevi države, Oobeakade-
mije, sva četiri filaiZafsika faJw1teta i druge
važne naučne ustaJnav'0 ikJaje tu dalaze u
obzir. Žele ti ,je da se unapred iMa,di ,plan
učešća naše nauke na !kanga-e.SI\1i da rde-
rati i predlazi budu šta bOllji, zanimljivrji i
od Qpšteg inrteTesa... «
Por,eld matnih i u glavnome nepO'valjnih
promena apće-političikJQg karaktera u cela-
!r.e svetu, kongres zakazan za 1933 ,gadinu
zaista je i adržan u Varšavi između 21 i 28
avgusta te ,godine. Ali naše p i um de 's i-
der illl m u pogledu učeŠĆa predstavnika
naš'e nauke na kan,gresu astala ie nea,stva-
renO' prethadna služhena 'in~al1'ffiacijao' kan-
gl esu ,gatava je izasta,1a (prema tvrđenq.u
generailnog ,smetarij<lJta u P<lJrisu krivnjam
naših rpretstavnika u međunarodnam kan-
greSlI1am centru); nikaJkav rplaill tlčešća nije
biO' izrađelI1, niti je bila dagavaiTa između
pajedin<ih naučenjaka, J<aji su n<lJpakon atišli
u Varšavu, a većina da zadnje,g Čas.a nije
znala {{a li će zaista krenuti na put. " Sve-
ga smO' održali na kangTelsu dva predavanja.
Ali in<ličebili smO' i ovag puta na kom,gresu
dasta aktivni. Iz Jug aslaVliJje, dakle, uzeli St!
«češća u varšavskom kangresu ava lica:
Dr. Javan Rad'onić, kaO' dellegat Kr. Srpske
<likademije n<lJulka,Da-. Ljudmil Hauptmann,
k,aa dele,gat Jugoslavenske <Ilkademije zna-
nosti i 'IlJ1Ilje!nosii, Dr. Viktor Na.vaJk (ad
Beograds1wg univerziteta), zatim Da-.Vasilije
Popović i Dr. Neksije Jelačić. Kao šta se
vidi MIa su ki Beograđanina, jed<lJnZagr0IP-
čanin i jedan Skaplianac. KaO' kuriazum
spominjem da je savjetsiki delegat, masko<v-
ski prafesor Lukin u svome iJzveštaju sa
kangresa (objavljenom u časapisu »1,stariik-
ma.rksis!«) kazaO' kakO' je 'Mia »Srbija« za-
stupljena s.a dva dele,gata, a »Jugaslavija«
takađe s.a nelkalicinom.
Br,oj z'emalja, zast1JJpiljenihna VII kangre-
su 'biO' je neštO' ma:nji ne,ga na VI .kongresu
(35 : 40; između astalih bila je ats.utna i
Bugarska). J bTo,j delegata \pojedinih zema-
lja biO' je l\l '11elcimslučajevima znatna manji
nega l\l Oslu, šta je llMačito padala u oči
kad Nemačke. Ali c~laikUipnibraj uče~nilka
nije bio mnaga manji, jea- j,e P,olj!ska bna 'za-
stupljena sa blizu pet stO' lica. T-re,ba zabe-
ležiti ~ veIrki ,braj [prisutnih kancusikih i na-
ročita talijanlSlkih delegata. Talijani su na
kangresima uvek mnagabra,jni, aktivni i vea-
ma disciplIDnovani.Nije billa malett1a ni uče~će
naših suseda M~jara; i oni SI\1se poikazaLi
vrlO' a;ktivni. ZaiIlimlJjiva je da je ffi<lJgjars.ki
ministar IPrasvete, G. Horman Batini, koj,i je
izastaO' sa kangresa, pr<ij<lJviaoo.apštenje: "La
palitique etnange:re dIll rayaume de Hong:rie
au [IlO-yena,g'e«ju tom saapštei!IJiu,sudeći IPa
rezimelU, G. Homan Balint je hteO' gavoriti
o' savez u Magjarsike sa Hrvatskom ista
huka kaO' i o' savezu sa Poljskam i Italijom.
Da li se u tome maže videti promena tradi-
cianalnih nazara magjarske i'starijske nauke
na suštinu hrvatska-ma.gjarskili adnasa u
prošlasti?
Kangres j'e biO' po,deljen u 15 sekcija i 13
kal1llisi,j'a.Bila je ,pwrčdt,ana, a delam i pra-
diskutavana vi,še stotina saa;pštenja.
O 'Problemima, kani zasecaju u jugoslaven-
sku islariju, gavarili su savjetska-ruski na-
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